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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para elaborar 
la tesis de Doctorado en Educación, se presenta el informe del trabajo de 
investigación denominado “la supervisión educativa de la UGEL 04 y su influencia 
en la gestión docente de las instituciones educativas de la red 01 – Santa Rosa 
2013”.  
La investigación presento como propósito determinar la supervisión 
educativa de la UGEL 04 y su influencia en la gestión docente de las instituciones 
educativas, porque si bien es cierto en la actualidad los docentes se encuentran en 
un bajo nivel de éxitos también debe evaluarse la influencia de los órganos 
intermedios del Ministerio de Educación para de esa manera tener mejores 
resultados en los aprendizajes de los estudiantes. 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta el problema de investigación, en el segundo 
capítulo expone el marco teórico, en el tercer capítulo presenta el marco 
metodológico, en el cuarto capítulo expone resultados y finalmente expone las 
conclusiones y sugerencias anexando las referencias bibliográficas e instrumentos 
propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
 
Atentamente 
Nataly y Marlene Gómez 
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La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la influencia de 
la supervisión educativa de la UGEL 04 en la gestión docente de las instituciones 
educativas de la red 01 – Santa Rosa 2013 concebido con el único propósito de 
establecer el nivel de influencia de la supervisión pedagógica. 
 
El marco metodológico, planteó un sistema de hipótesis causal, los procesos 
de identificación y definición de las variables supervisión educativa y gestión 
docente, el tipo de estudio es descriptivo explicativo aplicado a una muestra de 106 
docentes, para ello se administró cuestionarios para las variables en estudio. 
 
Se concluye que la supervisión educativa de la UGEL 04 no influye en la 
gestión docente de las instituciones educativas de la red 01 – Santa Rosa 2013. 
 






The present research was to determine the influence of main educational 
supervision of UGELs 04 teaching management of educational institutions of the 
network 01 – Santa Rosa 2013 designed for the sole purpose of determining the 
level of influence of pedagogical supervision. 
 
The methodological framework, proposed a system of causal hypotheses, the 
process of identifying and defining variables educational supervision and teaching 
management, the type of explanatory descriptive study is applied to a sample of 106 
teachers, for it is administered questionnaires for the variables in study. 
 
We conclude that educational supervision of UGELs 04 does not affect the 
teaching management of educational institutions of the network 01 – Santa Rosa 
2013. 
 















La presente investigación titulada la supervisión educativa de la UGEL 04 y su 
influencia en la gestión docente de las instituciones educativas de la red 01 – Santa 
Rosa 2013 se ha concebido la idea con el único propósito de establecer la influencia 
supervisión pedagógica de la UGEL 04 y la gestión docente, porque si bien es cierto 
en la actualidad los estudiantes se encuentran en un bajo nivel de logro también se 
aprecia en los docentes falta de interés y mejor manejo de las estrategias 
metodológicas para de esa manera hacer significativo el aprendizaje; asimismo en 
qué medida influye la supervisión educativa de los órganos intermedios del 
Ministerio de Educación. 
 
El informe del trabajo realizado se presenta en cuatro capítulos que se 
describe de manera concreta en los siguientes puntos: 
 
En el capítulo I se presenta el Planteamiento del Problema enmarcado en 
las características de la supervisión pedagógica y gestión docente y obtener 
resultados favorables en beneficio de nuestros estudiantes, en ella se realizó la 
formulación de las preguntas de investigación justificándose pedagógica, 
epistemológica y metodológicamente en la necesidad de aportar nuevas luces al 
tema en cuestión en este contexto particular, también se presenta un conjunto de 
tesis a manera de antecedentes y finalmente se formuló el sistema de objetivos de 
la investigación. 
 
El capítulo II está estructurado con los fundamentos teóricos de la supervisión 
educativa y la gestión docente en base a los aportes de teóricos y metodólogos, 
quienes a partir de su experiencia docente, elaboraron una estrategia que trata 
de explicar cómo evoluciona, se estratifica las variables de estudio. 
 
En el Capítulo III se presenta el marco metodológico, en ella se planteó un 
sistema de hipótesis causal, los procesos de identificación y definición de las 
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variables supervisión educativa y gestión docente, el tipo de estudio es descriptivo 
explicativo aplicado a una muestra de 106 docentes de la UGEL 04 de las 
instituciones educativas de la red 01 – Santa Rosa 2013. 
 
En el capítulo IV se presentan los resultados de las pruebas aplicadas así 
como el análisis de las medidas de tendencia central, para ello se utilizó el software 
SPSS 21.0 versión español por lo que los datos se presentan en cuadros 
agrupados y  gráficos, del mismo modo se utilizó la prueba de chi cuadrado, rho de 
Spearman y análisis de regresión lineal para demostrar las hipótesis planteadas. 
 
Asimismo, presenta las conclusiones y sugerencias del trabajo realizado en 
ella se concluye que no hay influencia de la supervisión pedagógica en la gestión 
docente. Finalmente se adjunta las referencias bibliográficas utilizadas en todo el 
estudio, así como de anexos propios del trabajo de investigación. 
  
